



















































¿Cómo se apropian los alumnos el 
arrastre?
¿Cuáles son las etapas en el 

























































































































































“Modalities which suggest a discrete sequence of
images over time: the subject looks at the initial and
final state of the figure, without paying attention to
the intermediate instances. The aim is to get a 
particular figure.” (Olivero, 2002)
– Cine‐arrastre o arrastre continuo:
“Modalities which suggest a film: the subject looks at 
the variation of the figure while moving and the
relationships among the elements of the figure. The
































































































































¿Cómo se organiza la construcción de los 
esquemas en el tiempo en función de las 
situaciones a las cuales se enfrentan los 
alumnos?
Génesis instrumentales
































































































































































Esquema de uso 
de “arrastrar un 
punto”
Esquema de uso de 
“búsqueda de los 
puntos que se 
pueden mover”
Esquema de uso 
de “distinción de 
los diferentes 





Esto explica la complejidad de este 
instrumento y las dificultades de los 
alumnos para construirlo
Esquema de uso 
de “búsqueda de 






ejemplo obtenido al 
arrastrar”
Esquema de acción 
instrumentada 









Esquema de acción 
instrumentada 
“arrastrar un punto 
para verificar una 
construcción”
Génesis instrumentales
• Alumnos de un mismo nivel escolar no tienen las mismas 
génesis instrumentales
• Todos los alumnos construyen el arrastre para ajustar, 
pero algunos no lo construyen tan rápidamente
• El arrastre para invalidar aparece mas temprano que el 
arrastre para validar 
• El arrastre para validar, más complejo, no lo alcanzan, 
pero se apoya en el esquema de “búsqueda de los 
puntos que se pueden mover ” y la regla de acción “es 
necesario mover todos los puntos” la cual fue adquirida 
por todos luego de una institucionalización
Preguntas de investigación
• Qué instrumentos arrastre construyeron los 
alumnos durante la génesis instrumental?
– El arrastre para encontrar la trayectoria de un punto (menos 
Cloe)
– El arrastre para ajustar, instrumentado o no
– El arrastre para invalidar una construcción
• Los instrumentos más difíciles de construir:
– El arrastre para constatar las variaciones durante el 
movimiento
– El arrastre para validar una construcción
Preguntas de investigación
• Los alumnos toman la responsabilidad de la  
validación de sus construcciones usando el 
arrastre?
– Los alumnos si toman la responsabilidad de la 
validación de sus construcciones usando el 
arrastre. Lo utilizan de manera espontánea y en 
general logran invalidar sus construcciones, sin 
embargo el instrumento no es completamente 
funcional
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